








Voimassa helmik. 1 p:stä 1937















Voimassa helmik. 1 p:stä 1937




















HINNA STO — PRI S LI STA




Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta
Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.
Smk.-Fmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk
PYÖRÄT - HJUL
N 1009 •) 1875.—
N 1011-A1 *) 8025.—
N 1015-C *) 995.-
N 1015-D *) 815.—
N 1015-E *) 955.—
N 1020-A 590.-
N 1050 200 —
N 1051 38.—
N 1052 38.—
N 1053-A2 57 —
N 1053-A3 44.—
N 1057 7.50
N 1059 47. 5.—
N 1060 *) 355.—
N 1061 *) 1025.—
N 1062 •) 1700.—
N 1081 44.—
N 1087 810.—





N 1107 44. 4.75
Nlll6-A 1475.—
N 1118 25.—
N 1120 57. 6.—
N 1126 r 160.—
in l 1o 1 " ~~"~~ ™~— iO»
N 1132 7.50















N 1180 16. 1.75
N 1182 4.50 —.50
N 1183 7.50
N 1190 — 57. 6.—
N 1195 16. 1.75
N 1201 66.—
N 1202 45.—
N 1206 9. 1.25





N 2082-AR — • 38. 4.25
N 991 1 A R7fl
N 9919 A S7O.
N 2236 89.—
N 2246 '■ 19.—N 2247 19.—
N 2463 13.—
N 2472 19. 2.—
N 2482 — ■ 16.—N 2780 145.—
N 2804-B 51.—
N 2806 . 18. 2.25
N 2807 9. 1.25
ETUAKSELI - FRAMAXEL
N 3004 A — 530.—
NQnnK oq __ , o
5Luettelo
Katalog Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.
Smk.-Fmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk






N 3109 28. 3.—
N 3115 32.—
F 1640-R 32. 3.50
F 1608-R 16.—
N 3132 86.-
N 3134 — 18. 2.25
N 3280 115.—
N 3287 — • 7.50
N 3304 225.—
N 3305 110.—
N 3405 175 —
N 3407 18. 2.25
N 3413-AR 13.—
N 3413 BR 13.—




OO 1 1 * •
N 3512-C 57. 6.—
N 3517 44. 4.75
N 3524 A 205.—
N 3524-B — • 185.—
N 3530 25. 2.75
TM Q 1 9*S
NQKOQ Q 1 OP\
N 3533 9. 1.25
NQKOQ |Q
6Luettelo Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta
Katalog Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.
N:o Smk.-Fmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk
N 3570 9. 1.25
N 3575-A 155.—
N 3575-B 150.—
N 3576 9. 1.25
N 3577 9. 1.25
N 3578 9. 1.25
N 3590-A 155.—
F 1635-AR 220 —
N 3592 16.—






N 4010 — 590.—
N 4011 610.—
N 4035 13.50 1.75
N 4205 245 —
F 1340 16. 1.75

















Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta
Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.
Smk.-Fmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk
N 4697 — 200.—
N 4710 175.—
N 4713 125.—
F 1899 ■ 16. 1.75
N4714-B 4.50 —.50
N 4720 885.—
N 4721 740 —
N 4722 — 22.—
N 4723 51.—





N KOKI , OK
N 5256 13.—
]\| ÖU. D.Oy./
N 5260-B 60. 6.50
N 5264 7.—












*) 8550.—F 3134-DR —
N6OlO-FR —
N 6011

























N 6016 — 13.50 — 1.75
N 6017 ■ 41.—
N 6018 — 13.50 1.75




F 1889-AR 18. 2.25
N 6022-AR 32.—

























Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta





N 6135-A 44 —
IN ö 1 «SO"DI\ OÖ.
F 1168-A 44 —
N 6140-AR 18. 2.25
N 6150-A B.—
N 6150-BR 8 —
N 6150-CR B.—
N 6150-ER B.—
N 6150-GR 8 —
F 363-BR B.—
F 363-DR B.—
Nfii KO AD oui Ju ni\ — Q t
N 6152-BR 8 —
N 6152-CR B.—
N 6152-ER 8 —
N 6152-GR 8 —
N 6153-A 8 —
N 6153-BR B>—







r oDU-J r\ — ——— — — g,—
F 360-KR 1 B.—






















Luettelo Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta
Katalog Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.



































Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta














F 948 13.50 1.75
VAUHTIPYÖRÄ JA VENTTIILIT
SVÄNGHJUL OCH VENTILER




N 6505-A — — 35.—
N 6505-BR 32.—
N 6505-CR ■ 29.—
N 6505-DR 29.—
N 6505-ER 32.—
N 6510-AR ■ — 13.—N 6510-BR 9.50
N 6510-C 9.50
N 6512-AR 13.50 ■ 1.75
N 6512-B 57. — 6.—
N 6513 11.—
N 6514 9. 1.25
N 6516 16.—













*) Parittain. — Parvis.
**) Pari. — Par.
***) Ei tavallista alennusta. — Normal rabatt gäller icke.
Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl.lta
Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.
Smk.-Fmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk
N 6623 54.—
N 6676-AR 530 —
N 6676-B 645.—
N 6710-AR *) 18. **) 2.25
N6710-B *) 9. **) 1.25
N 6726 92.—
N 6727 16. 1.75
F 2016-R 9.50
F 4085 16. 1.75
F 4076 — ■ 13 —
F 3265 9. 1.25
F 3266 4.50 —.50







N 7007 ***) 1750.—
N 7008 13.50 1.75
N 7009 200.—
N 7012 9.50
N 7013 51 —





































































































Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta










N 7220-B 22. — 2.50
N 7221 — 18. 2.25
N 7222-A 245.—
N 7223 — 18. 2.25
N 7222-B 265.—
N 7227 18. 2.25
N 7231 63.—
N 7230 60.—
N 7228 9. 1.25
N 7233 — 28. 3.—
N 7234 9. 1.25
N 7235 19. 2.—













Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta



































































Luettelo Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Kataloß Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.




N 7704-AR 25. 2.75
N 7704-B 25. 2.75
N 7705-AR 47. 5.—






N 7708-B 25. 2.75
N 7709-B 16. 1.75











N 8055 38. 4.25
N 8058 9. 1.25
N 8059 44. 4.75
N 8060-B 54. 6.—
N 8062 70. 7.50





Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta




N 8081 — • 35. 3.75




N 8090-B — 160.—
N 8091-B 160.—
N 8115 41.—
N 8119 54. 6.—



































Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta









N 9012 — 73.—




N 9191 32. 3.50
N 9195-A 54. — .— 6.—
N 9240-ER ■ 9.50
N 9240-FR — 7.—
N 9240-GR 9.50
N 9240-H 7.—
N 9240-J ■ 7.—N 9244 ■ 9.—
N 9424-A 305.—
N 9424-B 445.—




N 9438 18. 2.25





Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta




N 9447 4.50 — —
N 9448 — 9.
















































































N 9634 — — 13.50 —



















Hinta 10 kpl. 100 kpl. kplrlta
Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.
Smk.-Fmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk
13.—
































Luettelo Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta
Katalog Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.
















N 9703-A — 13.—
N 9703-B — 13.—
N 9704-A — ■ 9.50
N 9704-B — — 9.50
F 1818-AR 9.50
N 9705-A 7.—
N 9705-B ■ 7.—
N 9706 38. 4.25
N 9708 9. 1.25





















N 9804- B —























N 9863 — 13.50 —
Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta



































Luettelo Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta
Katalog Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.
N:o Smk.-Fmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk
N 9866 ■ — ■ 7.—
N 9867 13 —
N 9868 ■ ■ 9.50
KAASUTIN HOLLEY MALLI 280
FÖRGASARE HOLLEY MODELL 280










F 234- 4-R 63.—
F 234- 7-R 3.50
F221-68-R 29.
F 234- 8-R 25 —
F23- 1-R — 565.--













































































































































































































Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta
Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.
Smk.-Fmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk

































Luettelo Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta
Katalog Pris pr 10 st: pr 100 st. pr st.
N:o Smk.-Fmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk
F 18852-R — 7.—






N 10130 — ■ 95.—
N 10151 — 150.—
KENNOSTO - BATTERI

















N 12275-B 66. 7.—
N 12275-CR 7.50
N 12277-B 60. 6.50
N 12277-CR B.—







T 5201 / kts. Ford varaosaluett.
18-12405-B \se Ford reservdelsprisl.
ETULYHDYT - STRÅLKASTARE
MERKINANTOTORVI - SIGNALHORN
Hinta 10 kpl. 100 kpl. kplrlta


















N 14577 19. 2.—
N 14578-A 38.—




N 14593 28. 3.—





Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta
Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.
Smk.-Fmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk
LOKASIIVET - STÄNKSKÄRMAR
N 16159 *) 1825.—
N 16160 1150.—
N 16161 1150.—
N 16180 92 —
N 16181 92.—
N 16186-R 22 —
N 16188 13.50 1.75
N 16189 18. 2.25
N 16190 60.-
N 16200-AR 130.—
N 16200-BR 120 —
N 16201-AR— — • 130.—
N 16201-BR 115 —
N 16202-AR— 79.—































*) Ei tavallista alennusta. — Normal rabatt gäller icke
30
Luettelo Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Katalog Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.





N 17043 — 7.—
N 17044 25. — 2.75
N 17045 7.—


















N 19050-AR 1 210.—
























































































Luettelo Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta
Katalog Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.








N 19508-D — •■ 3.50
N 19509-BR ■ 19.—
N 19509-C 7.—
N 19511 13.50 1.75












N 19540-AR — ■ 275.—
N 19540-BR 220.—
N 19541-R — 47. — 5.—
N 19542-R B.—
N 19543-R — 38.—
N 19544-R 54.—
N 19545-R 54.—
N 19546 4.50 — — • —.50
N 19547 —• 4.50 —.50
N 19550-R — 110.—
N 19552-R 7.—
N 19553-R 9. 1.25
33
Luettelo Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Katalog Pris pr 10st. pr 100 st. pr st.
N:o Smk.-Fmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk








N 19570-R 18. 2.25
N 19571 13.—
N 19573-R 180.—
N 19574-R 57. 6.—
N 19575 225.—
N 19577 7.—
N 19578 9. 1.25
N 19580-A1 57.—
N 19702 — 19.—
N 19704 60.—
N 19705 19. 2.—
N 19706 38. 4.25
N 19707 35. 3.75
N 19708 13.50 1.75
N 19709 9. 1.25





N 19715 19. » 2.—
N 19716 47. 5 —
N 19717 235.—
N 19718 9.50
N 19719 9. 1.25
N 19720 9. 1.25
N 19721 9. 1.25
34
Luettelo Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta
Katalog Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.
N:o Smk.-Fmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk
N 19722 22. 2.50
N 19723 16. 1.75
N 19724 9. 1.25
N 19725 9. 1.25
N 19726 9. 1.25
N 19727 — 9. 1.25
N 19728 38. 4.25
N 19729 — 38. 4.25
N 19730 38. 4.25
N 19731 19.—
N 19732 16. — 1.75
N 19733 19.—
N 19734— 18. ■ 2.25
N 19735 18. — 2.25
N 19736 110.—
N 19737 13.—
N 19738 9. 1.25
N 19739 16. 1.75
N 19740— 16.—
N 19741 9.—
N 19742 ■ 51.—
N 19743 13.50 1.75






N 19750 . 35. 3.75
N 19751 19.—
N 19752 18. 2.25
N 19753 18. — • 2.25
N 19754 48.—





Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta
Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.
Smk.-Fmk Smk.-Fmk Smk.-FmkN:o
N 19757 — 25.—
N 19758 47. 5.—
N 19760 510.—












N 115050-B *) 1575.—
N 115050-C *) 2250.—
N 115051-B 435.—
N 1 15060-A 86.—
N 115065-A 355.






N 115080-B ■ 32.—
N 115090 32.—






















































*) Ei tavallista alennusta. — Normal rabatt gäller icke
Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta


































Luettelo Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta
Katalog Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.
N:o Smk.-Fmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk
N 21128 16.— 1.75
N 21149 9.50
N 21150 — 44. 4.75
N 21200 38. 4.25
N 21212 32. 3.50
N 21213 — 18. 2.25
N 21216 16. 1.75
N 21251 19.-
N 21253 47. 5.—
N 21256 13.—
N 21258 r 66. 7.—









N 21787 13.50 s 1.75
N 21789 4.50 —.50
N 21840 9. . 1.25
N 21841 57. 6.—
N 21844 51. 5.50
N 21876 18. 2.25
N 21890 16. — 1.75





N 22036 18. 2.25
N 22043 9. 1.25
N 22057 7.—
38
Luettelo Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta
Katalog Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.
N:o Smk.-Fmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk
N 22154 3.50
N 22177 4.50 —.50
N 22208 9. 1.25
N 22209 28. 3.—
N 22332 13.50 1.75
N 22334 7.—
N 22336 13.50 1.75
N 22338 4.50 —.50
N 22393 18. 2.25
N 22402-B 9.50
N 22420 16. 1.75
N 22426 9.— 1.25
N 22428 18. 2.25
N 23028-S7 22. 2.50
N 23665 4.50 —.50
N 23669-R 38. 4.25
N 23773-R 7 —




N 23902 51. 5.50
N 24028 18. 2.25
N 24029 22. 2.50
N 24030 13.—
N 24031 19. 2.—
N 24032-A 3.50
N 24032-B 3.50
N 24033 28. 3.—
N 24034 25. ; — 2.75
N 24035 25. 2.75
N 24037 — ■ 13.—
N 24408 16 —
N 24410 9.50





Hinta 10 kpl. 100 kpl. kplrlta
















































































































































































































































*) Ei tavallista alennusta. — Normal rabatt gäller icke.
Luettelo Hinta 10 kpl. 100kpl. kpklta
Katalog Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.








F 2936-AR — 19.—




F 3265 9. 1.25
F 3266 4.50 —.50
F 3398-R ■ ■ 9.50
F 4076 13.—





F 10850-AR- 25 —
F 10850-BR 73.—
F 10924-R 16. ■ 1.75F 12205-R 16.—
F 12223-R > 16.—



















































































F 15577-AR— — 13.—



























































































N:o Smk.-Fmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk
F 234- 4-R -
F 234- 7-R —
F 234- 8-R —

















































Helsinki 1936 Oy. F. Tilgmann Ab. Helsingfors
H. 44. 1500.12. 1936
